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Abstroct
The purpose of this research is to understand the tevel of harmonization of poverty alleviation
regulations and poticiis in tndonesia within iie-iittenniwi Development Guts (t4ws)' especiolly
Target 1. Fram tnis riieoi,rch, it can be creotii a i;d of regulation anc polices harmonization of
poverty alleviatian in tndonisia in order to-iirmony wittr tfre y6t'To achieve tlrcse objectircs'
dota collectOd by iOgul1fion and piliciPs etf BivirW'a;,lie.iation ,fn lndonP-si1, 'and then it ls analyzed
with editing analysis style.The results of iiii r:nrirch are the policies of p.overty al.lewation in
lndonesia are not noriiiiou, with the nbC tirget. tt is because..of the poverty olle.viation policies
in tndonesia with the 1ADG target os a result i eiiir*;t9s.i1 aefltiing poverty, which.is not focused
on the definition of poverty used by the ilfrs--iie definition of piverty according to the ltDGs is
those who have income less thon USS 1 per day'
Keyords: harmonization of regut'ations and policies' wYerty alleiation' ttillennium Development
Goals.
Abstrak
Tujuan penetitian ini addtah untuk mengetahui tingkat harmonisasi peraturan perundang-undangan
dan kebijakan p.ng"niu;in kemiskinan oi rnaon"iiu"dengan Dektarasi t|iltenium Development Goals
(MDGs), khususnya rufi r. Oari penetitian ini, maki dapat disusun sebuah mode[ harmonisasi
kebijakan p"ng"ntu*n=kemiskinan 'di lndonesii'yang harmonis dengan Dektarasi MDGs dan 
juga
disusun tangkah-tangkah yang harus ditakukun p"*i.iniah agar harmonlsasi tersebut dapat terwujud'
Untuk mencapai tujuan teisebut, mat u Oitu*putkan dita peraturan perundang'undangan dan
kebijakan-kebijakan pengentasan kemlskinan dilndonesia, yang setanjutnya dianatisis dengan edyting
onalysis sfyle. Hasit ;;;ti;i, menunjukkan oitwa kebija(an pengentasan kemiskinan di lndonesia
betum harmonis 6""iln'i"rg"t r*06r. getu; harmonisnya (ebijlkan pengentasan kemiskinan di
lndonesia dengan Target MDGs tersebut sebagai akibai. dari perbedaan datam mendefinisikan
kemiskinan. Definisi kemiskinan menurut ttoci aia(air mereka yang memitiki.penghasitan kurang dari
USS 1 per rrari. seoaieiiin a"riniii kemiskinan di lndonesia menggunakan banyak parameter vang
bertainan.
Kata kunci: harmonisasi Peraturan dan kebijakan, p€ngentasan kemiskinan, t{i{lenium Development
Goals.
Pendahuluan
Kemiskinan adatah masatah serius yang
dthAd.api dUnio s..aa! !ni, WalaupUn pqmb.qngun-
an di bidang sosiat dan ekonomi tetah menjadi
agenda di setiap negara di dunia, namun ke-
nyataatrnya, hingq tahUn ?005, lerdapa! 1,4
mityar manusia di dunia ini berada datam garis
kemiSkinan.r Setain merarnpqs hqk hitiup dan
' Artlketinl adatah hasit dari Penetitian i{ibah Kompetitlf
Penetitian Strategis Nasionat Tahun Anggamn 20i0 (Ta-
harapan seseorang, kemiskinan juga tetah men-
jadi penyebab utama ketaparan. Pada 2006,
854 juta grAng di seturuh dunla mengqlami ke'
hun l) yang diblayai oteh Direktorat Jenderat Pendidikan
iinggi;'Xeir.nt rian Perdidikan Nasiona(, Sesuai der"gan
Surii-ee4anlian Petaksanaan Hibah Penetitian Nornor
1o npla t ip t opzff /Vl I /201 O Tanggat 24 JuLi 2c',l 01 Berr{uarkan ukuran kemiskinan berdasaikan tingkat pen-
dapatan l,25 u55 per hai. seanjuin4 tlint.ng1]-a eJos-
i"hun, Ri*ert uitctet, Tim Hanstand (eds), 2007,.one
Aittion hitin-q, Law, t-and and The Allevlation of Global
Prapetty, N&ertand: Leiden University Press, htm' 17'
